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1- Rasaos p r i n c i p a l e s de l a evolución r e c i e n t e ; 
Introducción y s í n t e s i s 
La economía nicaragüense experimentó, durante 1978, un de t e r i o ro s i n p rece -
dentes en su h i s t o r i a contemporánea, a t r l b u i b l e tan to a f a c t o r e s que se 
v in ie ron gestando en años a n t e r i o r e s , como a los acontecimientos p o l í t i c o s , 
económicos y soc ia l e s r ec i en t e s que v iv ió e l p a í s . Todos e s tos fenómenos 
desembocaron en una caída inus i t ada de l a s va r i ab l e s macroeccnómicas, dentro 
de un marco de c i e r t a s contradicciones aparen tes . 
Así , mientras que e l sec tor ag r í co la evolucionó s a t i s f a c t o r i a m e n t e , 
y se mantuvo e l volumen re la t ivamente a l t o de l a s exportaciones r eg i s t r ado 
durante los dos años precedentes , el; producto in te rno bn i t o , medido en 
términos r e a l e s , descendió eñ aproximadamente 5.37» (8.9% en términos por 
h a b i t a n t e ) , que lo colocó en los ba jos n ive le s de cinco años a t r á s . (Véase 
e l cuadro 1 . ) Al mismo tiempo, l a e s t a b i l i d a d i n t e r n a y externa del s is tema 
monetario«»financiero se vio seriamente amenazada. 
Los fenómenos que condujeron a e s t a s i tuac ión deben p r e c i s a r s e 
cuidadosamente y exigen una breve a lus ión a hechos que datan de va r io s 
años a t r á s . Durante e l presente decenio, y ya desde los úl t imos años del 
a n t e r i o r , l a p o l í t i c a de invers ión públ ica s u f r i ó modificaciones impor-
t an t e s en e l des t ino de los fondos. Los or ientados a promover proyectos 
productivos y de i n t e r é s soc ia l que propic iaron l a invers ión de diversos 
grupos de empresarios y dieron ocupación permanente, se d i r i g i e r o n a obras 
de i n f r a e s t r u c t u r a , en.algunos casos de muy l e n t a maduración, que gene-
raron empleo ocas ional , s in repercusiones d i r e c t a s sobre nuevas opor tun i -
dades de invers ión para l a i n i c i a t i v a pr ivada . 
A p a r t i r de 1973 se i n t e n s i f i c ó esa s i t uac ión . El terremoto de grandes 
proporciones que asoló a l a ciudad de Managua en diciembre de 1972 , t u v o 
consecuencias de índole d iversa , t an to en mater ia económica como soc i a l 
y p o l í t i c a , que se r e f l e j a r o n , en t r e otro3 aspec tos , en l a s f inanzas 
púb l i cas . Primero, para hacer f r e n t e a los gastos de recons t rucc ión , e l 
i y CEPAL, Informe sobre los daños y repercusiones del terremoto de l a 
ciudad de Managua en l a economía nicaragüense (E/CN.12/AC.64/2/Rev.1) 




tí I CAR/, GUA: PRINCIPALES |îli>IÇA60RtS cCCt!Oi<lICOd 
197? I974 1975 1976 1977 1 9 7 W 
Ind icadores económicos bás i cos 
Producto i n t e r n o b ru to a p r e c i o s de mercado 
I 0Ó5 1 C$3 (mi l l ones de d ó l a r e s de 1970) 878 992 1 012 l 123 
Población (mi l lones de h a b i t a n t e s ) 2 . I 7 2 .24 2.32 2 .40 2 .48 2 .57 
Producto i n t e r n o bruto por h a b i t a n t e ( d ó l a r e s 
436 de 1970) 405 443 444 453 413 
Tasas äe c rec imien to 
Ind icadores económicos de c o r t ó olazo 
Producto i n t e r n o b ru to 5 .1 I3.O 2 .0 5 . 2 ~5a3 
Producto i n t e r n o b ru to por h a b i t a n t e I . ? 9 . 3 - 1 . 6 1.8 2 . 0 8*9 
Ingreso bru to b / 3 . 0 11.8 - 2 . 8 12.1 8 . 7 - 9 . 5 
Heláclón de p r e c i o s del in tercambio - l . l " 2 . 9 - 2 3 . 3 33 .8 16,1 - 1 3 - 6 
Valor c o r r i e n t e de l a s expo r t ac iones de b ienes 
y s e r v i c i o s H . 5 ?7». 1 - I . 5 44 .4 '7«5 - 2 . 4 
Valor c o r r i e n t e de l a s importac iones de b ienes 
y. s e r v i c i o s . 49 .6 71 .7 - 8 . 0 2 . 9 43 .2 - 2 0 . 7 
P r e c i o s a l consumidor 
6 .2 Diciembre a diciembre • • • • • • 10.2 4 . 4 
Dinero 54.6 ! U 8 - 3 . 5 ' • 25 .5 3 .4 - 4 . 3 
Sue ldos y s a l a r i o s c / 8 .6 I6 .8 5 .8 4 .1 8 . 6 ¿ . 5 
Tasa de desocupación d / 14.0 6 . 1 9 .6 ... 4 . 9 ... 
Ingresos c o r r i e n t e s de l gobierno 43 .7 45 .7 - 3 . 1 I 5 . 4 15 .3 - 5 . 4 
G a s t o s ; t o t a l e s de l -gob ie rno i l . 9 27 .0 3 .9 4 . 3 34 .0 4 . 3 
ü ó f j c i t f i s c a l / g a s t o s t o t a l e s del gobierno .d/ 2 1 . 3 32.6 37.2 30.5 43« 2 5». 2 
Mi i Iones de dÓ| a r e s 
S e c t o r ex te rno 
Saldo del comercio de b i enes y s e r v i c i o s - 7 7 -214 -148 - 3 • • » • • • 
Saldo de la cuen ta c o r r i e n t e - 8 3 -266 - Í 9 5 - 7 2 - I 7 2 • -32 
Var iac ión de l a s r e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s - n e t a s 60 - 2 0 3B- 23 - 5 7 - 2 1 3 
Deuda e x t e r n a e j 347 503 644 691 836 862 
Fuente ; C lPAL , sobre la base de d a t o s del Banco Cent ra l de ¡Ücaragua, 
a / P r e l i m i n a r . 
b / Producto i n t e r n o b ru to mis e f e c t o c!e la r e l a c i ó n de p r ec io s de i n t e r cambio , 
c / Muestra del 20,j de la población económicamente a c t i v a . 
¿ / P o r c e n t a j e . 
s j Deuda e x t e r n a pfibi lca g a r a n t i z a d a -por el t ' s tado y desembolsada. 
/Gobierno Central 
3 
Gobierno Central elevó considerablemente sus erogaciones. Los ingresos no 
crecieron de manera análoga y e l d é f i c i t ascendente se f inanc ió a t ravés 
del c réd i to ex-terno, obtenido michas veces ba jo condiciones comerciales 
en los mercados privados de c a p i t a l . Así , a mediados del p resen té decenio, 
Nicaragua mostró I03 índ ices de endeudamiento públ ico externo más elevados 
de Gentroamarica y l a e s t r u c t u r a menos favorable de l a región . Segundo, ante 
l a s exigencias del proceso de recons t rucc ión , l a asignación de recursos 
s u f r i ó a l t e r ac iones abruptas ;se favorec ió a l a e d i f i c a c i ó n y a l a s obras de 
i n f r a e s t r u c t u r a , y se -castigaron o t ro s gastos de ca rác t e r soc i a l y los 
destinados a es t imular l a s ac t iv idades directamente product ivas . Tercero, 
como suele o c u r r i r en calamidades públ icas de gran magnitud, e l programa 
de reconstrucción s e ; p r e s t ó a considerable especulación (por ejemplo, en l a 
compra-venta de t i e r r a s ) y a procedimientos no hab i tua l e s en l a cont ra tac ión 
de bienes y s e r v i c i o s . Finalmente, l a s repercusiones del sismo agravaron 
e l cuadro p reex i s t en te de carencias de vivienda y de suminis t ros de s e rv i c io s 
de educación y s a l u d . . A e l l o se sumaron l a s tensiones soc i a l e s presentes 
en períodos a n t e r i o r e s y l a s derivadas de l a competencia en t r e empresarios 
para p a r t i c i p a r y b e n e f i c i a r s e de l o s programas de recons t rucc ión . 
Algunos de los problemas mencionados podrían t a l vez haberse atenuado 
en los años subs igu ien tes , de no haber surgido var ios fenómenos de signo 
negativo que agravaron l a s i t u a c i ó n . Primero, Nicaragua se v io fuertemente 
a fec tada por l a c r i s i s y los fenómenos adversos que s u f r i ó l a economía 
in te rnac iona l durante e l período 1973-1975, a s í como por e l a l za repent ina 
en los precios del pe t ró leo 3 l a s pres iones i n f l a c i o n a r i a s , y l a s v io l en t a s 
f luc tuac iones en los prec ios de sus p r i n c i p a l e s productos de expor tac ión, 
cuyas consecuencias negat ivas continúan incidiendo sobre l a economía has ta 
e l p resen te . Segundo, e l pa ís s u f r i ó cuat ro años consecutivos de sequías y , 
por añadidura, en 1977 un brote de roya amenazó los p l a n t í o s de c a f é , uno 
de los p r inc ipa l e s productos de expor tac ión, que obl igó a e f e c t u a r es fuerzos 
para detener su propagación. Tercero, e l aumento en l a invers ión públ ica 
dest inada , en años p r e t é r i t o s a proyectos de r e l a t i v a b a j a r e n t a b i l i d a d soc ia l 
no s u r t i ó l o s e f e c t o s esperados para incrementar l a capacidad product iva 
del p a í s . 
/El c rec i en te 
El c rec ien te d é f i c i t en l a cuenta del Gobierno Central »-producto de 
una expansión del gas to público a r i tmos muy ace le rados , ante c i e r t a 
a ton ía en los ingresos— elevó de manera c r ec i en t e e l n ive l de endeuda-
miento —casi en su t o t a l i d a d de origen externo— en condiciones poco 
favorables en cuanto a plazos y t a sas de i n t e r é s . Todo lo a n t e r i o r r e p e r -
c u t i ó , a su vez, sobre e l balance de pagos, t an to en l a cuenta co r r i en t e 
—para f i nanc i a r e l componente importado del c rec i en te gasto público y 
para pagar i n t e r e s e s sobre l a deuda ex t ema— como sobre l a cuenta de ^ 
c a p i t a l , a t ravés del cada vez más elevado n ive l de amort izaciones. 
Ai mismo tiempo, durante esos años, por consideraciones de orden 
p o l í t i c o y económico, l a invers ión pr ivada tendió a e s t anca r se , con e l 
consiguiente e f e c t o negat ivo sobre e l empleo. 
Al i n i c i a r s e 1978, Nicaragua en f r en taba , por lo t a n t o , una d i f í c i l 
s i t uac ión de balance f i s c a l y de balance de pagos, que se agravó en forma 
dramática durante e l año, pese a un c i c l o ag r í co l a favorab le , consecuencia 
del mejor régimen de l l u v i a s del decenio a c t u a l . La ocupación r u r a l , apo-
yada por e s t e repunte del sec to r a g r í c o l a , fue con t r a r r e s t ada con creces 
por l a s consecuencias económicas derivadas de l a s i t uac ión f i s c a l y de 
balance de pagos ya indicada y del agravamiento de l a s tensiones p o l í t i c a s 
que se desbordaron, en septiembre, en s i tuac iones de v i o l e n c i a , y en 
cuant iosas pérdidas humanas y ma te r i a l e s . La invers ión pr ivada se p a r a -
l i z ó , e incluso r e t roced ió a los n i v e l e s de 1973, repercut iendo, en 
consecuencia, sobre l a ocupación, especialmente en l a s á reas urbanas. 
Lógicamente, e l consumo privado también se r e t r a j o a l cont raerse los 
n ive les de ingresos de amplios e s t r a t o s de l a población y también por l a s 
decis iones que tomaron los consumidores i nd iv idua l e s de pos te rgar compras 
no e s e n c i a l e s . La recaudación de ingresos f i s c a l e s disminuyó d r á s t i c a -
mente, pese a l a ley de reforma imposi t iva que en t ró en vigor en e l 
segundo semestre del año, debido básicamente a i n ive l más ba jo de ac t iv idad 
económica, pero también, en p a r t e , por l a conmoción c i v i l . 
Ante e s tos fenómenos, e l sec to r públ ico se v io obligado a r e s t r i n g i r 
los gastos de c a p i t a l pero no a s í los de funcionamiento. Para f i nanc i a r 
e l volumen c r e c i e n t e de gastos t o t a l e s -»»el aumento se debió en pa r t e a 
/ l a s asignaciones 
l a s asignaciones para se rv ic io y a l a amortización de l a deuda«*™, tuvo 
que r e c u r r i r a nuevo endeudamiento, de origen externo e i n t e r n o , de magnitud 
. s i n precedentes , y sé de t e r io ró aún más su c r í t i c o cuadro f i n a n c i e r o . 
Por o t ro lado, a l empeorar e l panorama económico y p o l i t i c ò , se 
produjo una cuant iosa 3a l lda de c a p i t a l e s pr ivados a l e x t e r i o r , qüe e l 
Gobierno aparentemente iio t r a t ó de e v i t a r o atenuar bas ta f i n a l e s de 
septiembre mediante l a inposición del c o n t r o ! de cambios. A esas fechas , 
e l p a í s ya había perdido alrededor de 200 mil lones de dó la res . 
La-cuenta co r r i en t e del balance de pagos méjoró en re lac ión con años 
a n t e r i o r e s , en pa r t e porque se mantuvo ùn volumen aceptable de expor tac iones , 
pero especialmente a causa de l a dramática caída de l a s inpor tac iones , 
producto de l a a ton ía general izada en l a ac t iv idad económica. Sin embargo, 
l a fuga de d iv i sas antes r e f e r i d a , sumada a l a s obl igaciones cada vez 
mayores derivadas del s e rv i c io y de l a amortización de l a deuda externa y 
a l a , c r ec i en t e , d i f i c u l t a d para obtener nuevos c r é d i t o s , exp l ica l a pérdida 
dé aproximadamente 200 mil lones de dólares en reservas monetarias i n t e r n a -
c ionales y e l saldo negat ivo de é s t a s a f i n a l e s del año. 5 
El ri tmo decreciente de ac t iv idad económica y l a s a l i da de c a p i t a l 
privado a l e x t e r i o r ocasionaron a su vez una aguda contracción en los depó-
s i t o s monetarios y en e l cuas id inero , lo cual se conpensó parcialmente a 
t ravés de una ráp ida ampliación en é l e f e c t i v o en poder del públ ico . Con 
todo, no obstante haberse expandido en forma e x t r a o r d i n a r i a e l c r é d i t o 
in t e rno a l sec tor público (pasó de 160 a 830 mil lones de córdobas en t r e 1977 
y 1978), l a pérdida en reservas monetarias i n t e rnac iona l e s y l a reducción 
en depósi tos monetarios y. de ahorro con t ra je ron en 9% los medios de pago. 
Dada l a naturaleza1 ' de l o s ' acontecimientos r eg i s t r ados en e l p a í s 
durante e l año, r e s u l t a imposible formular predicciones sobre l a evolución 
económica de 1979. Las buenas cosechas de 1978, que se exportarán en su 
mayoría en e l año subs iguien te , moderarán un tanto los desequ i l i b r io s 
c a r a c t e r í s t i c o s del sec tor externo nicaragüense. Sin embargo, debido a l a 
c rec ien te asignación des t inada a l s e rv i c io y a l a amortización de l a deuda 
públ ica e x t e m a previs ta , para ése afío5 es de suponer .que se mantendrían l a s 
condiciones f i n a n c i e r a s c r í t i c a s d e s c r i t a s para 1978. 
/2 . La evolución 
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2. La evolución de Xa a c t i v i d a d económica 
a) Las tendencias de l a o f e r t a v de l a demanda g loba les 
Durante e l año, l a demanda g loba l se d e t e r i o r ó 12.4%, colocándose en 
un n i v e l apenas supe r io r a l de 1975. En l a o f e r t a , e l mayor descenso se 
observó en l a s importaciones (29.2%), f r e n t e a una b a j a de 5.3% en e l 
producto in t e rno b r u t o . (Véase e l cuadro 2 . ) 
Es tos r e s u l t a d o s t a l vez habr ían s ido aún más negat ivos s i e l s ec to r 
agropecuar io no hub ie ra r e g i s t r a d o en 1978 un incremento excepc iona l . La 
miner ía c r e c i ó moderadamente (4.7%) y l a i n d u s t r i a manufacturera se estancó 
pese a l a s ven tas a l Mercado Común Centroamericano y de o t r o s mercados 
e x t e r n o s , ya que l a demanda de manufacturas en e l mercado in te rno se 
c o n t r a j o en términos gene ra l e s . (Véase e l cuadro 3 . ) 
E l producto i n t e rno b r u t o , a p rec ios c o n s t a n t e s , fue i n f e r i o r a l de 
1976. Sin cons ide ra r en e l a n á l i s i s l a evolución de l o s t r e s s e c t o r e s ya 
c i t a d o s , e l r e s t o de l a s a c t i v i d a d e s económicas dec rec ió , en conjunto 14%, 
n i v e l i n f e r i o r a l de 1974. Ent re e l l o s , l a cons t rucc ión s u f r i ó l a c r i s i s 
más aguda a l r e d u c i r s e en 41.37. con r e spec to a l año a n t e r i o r y r eg re sa r a 
una c i f r a s i m i l a r a l a de 1973. Los s e r v i c i o s bás icos disminuyeron 14,8%. 
La b a j a más importante se observó en e l t r a n s p o r t e (17.6%). En e l r e s t o 
de l o s s e c t o r e s , des tacan l a pérdida de 12.8% en e l comercio y en l a s 
f i n a n z a s y l a de 29.57. en o t r o s s e r v i c i o s . 
E l c o e f i c i e n t e de importaciones disminuyó de 297., 30% y 35%, respec-
t ivamente , en e l t r i e n i o a n t e r i o r , a 26% en 1978. Esa reducción , que como 
ya se señaló en términos de volumen fue de 29.2%, se exp l i ca por v a r i a s 
r azones , e n t r e l a s que sobresa len : l a escasa a c t i v i d a d económica, l o s 
menores n i v e l e s de consumo, l a ca lda de l a i nve r s ión y e l es t rangulamiento 
der ivado de l a l t o endeudamiento ex t e rno . 
Por e l lado de l a demanda, l a i nve r s ión r e g i s t r ó l a ca lda más s u s t a n c i a l 
(45.17.), y los i n v e n t a r i o s disminuyeron en gran medida. La invers ión b ru t a 
f i j a descendió 34.2%, n ive l s i m i l a r a l de 1973, como consecuencia de un 
decremento de 38.8% en l a i nve r s ión púb l i ca y o t r o de 30.17. en l a p r ivada . El 
/Cuadro 12 
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Cuodf o 2 
HICARAGUi.: ft-.iiT., f ¡>E}-W!I)» GLOBALES 
Mil lones de córdobas a 




c rec imiento 
1975 1976 1977 1978 1970 1978a/ 1976 1977 I978J 
Ofe r t a aiobal 9 15? iMa • .I9..573 9 366 100,0 i 00 .0 5 .6 S»4 - 1 2 , 4 
Producto in te rno bruto&/ 7 085 7 452 7 861 7 44É 77 .5 79® 3 5 .2 5 - 5 
Importaciones de b ienes 
y s e r v i c i o s 2 070 2 215 2 712 . i 920 22 .5 20 .7 7 . 0 22 .4 - 2 9 . 2 
Demanda alobal q i s s 9 067 : <° 573 366 192*2 100.0 5 .6 9»3 - 1 2 . 2 
Demanda i n t e r n a 7 022 7 428 8 431 7 181 79 .4 77 .9 5 . 8 - 1 4 . 0 
Invers ión b r u t a I n t e r n a 1 131 1 302 1 898 1 042 14.3 11.2 15.1 45 .8 - 4 5 . I 
Inversión b r u t a f i j a 1 256 1 273 1 66O 1 092 12.6 11.7 1.3 29 .4 - 3 4 . 2 
Construcción 645 683 757 412 5 . 0 4 . 4 5 . 9 10.9 - 4 5 . 6 
Maquinaria 611 590 903 680 7 .6 7 . 3 - 3 . 5 53 .0 - 2 4 . 7 
Públ ica 419 506 780 477 3 .2 5.1 20.5 54 .3 - 3 8 . 8 
Pr ivada 837 767 880 615 9 . 4 6 .6 - 8 . 3 14.7 - 3 0 . I 
Variación de . 
e x i s t e n c i a s -125 28 238 - 5 0 1.7 - 0 . 5 
Consumo t o t a l 5 891 6 126 é 533 6 139 65.1 66 .7 4 .0 6 .6 
Gobierno general 723 712 803 830 7 . 4 9 . 4 - 1 . 5 12.8 5.® 
Privado 5 168 J 414 5 730 5 289 5 7 . 7 5 7 . 3 4 .8 5 . 8 - M 
Exportaciones do b ioncs 
y oon / Ic foo 2 113 2 239 2 142 2 185 20 .6 2 2 . I 5 . 0 - 4 . 3 2 .0 
Fuente; CEPAL, sobre la base de da tos del Banco Centra l d e i . i c a r agua . 
a / Prel iminar . 




NIC«RÍ;GUA: PRCQUtTO HlTERüO B.uUTO POR CLn^IS Ût ^CUVIOaD ECONOMICA 
- - A-PREC I OS ÛE MERCADO-
Millones de córdobas 
a orecios de 1970 
Compos i ci ón 
porcentual Tasas de creci miento 
1975 1976 1977 i978a/ I97O 1978a/ I97& '977 1978a 
Agropecuario^/ 1 771 1 848 l 876 a 064 24.7 28.5 4 . 3 1.5 K3C0 
Minería 27 20 21 n 0.6 0 .3 • •25.4 5 .0 
Indus t r i a manufacturera t 481 l 559 1 659 i 65? 20 .3 22.6 4 . 0 7«s -Û.1 
Construcción 339 359 . m m 3.2 2 .9 5 .9 - 1 . 7 •«4U3 
Subtotal bienes l l i S 3 766 3 <m X 3 5 S 48.8 54.3 4 .1 3« y 1 .1 
E l e c t r i c i d a d , gas y agua 121 150 169 »57 1.5 2 . 1 24.5 12„6 -7 .1 
Transpor te , almacenamiento y 
comunicaciones J82 406 433 357 5 . 4 5 . 0 6 . 4 6 , 6 -17*6 
Subtotal s e r v i c i o s básicos ¿02 556 602 m l a i 10.5 Q.3 -14 .8 
Comercio y f i nanzas 1 704 1 815 l 949 I Too £3.7 21.5 6.5 - 1 2 . 8 
Propiedad de vivienda ?28 347 363 327 6 .4 4.7 5.7 4 . 6 - 9 . 9 
Administración pública y defensa 479 490 519 519 7 . 4 7.1 2 .1 8 .8 12,6 
Otros s e r v i c i o s 433 478 505 356 6 .8 5 . 4 5 .5 5 .6 - 2 9 , 5 
Subtotal o t ros s e r v i c i o s 2 964 3 130 3 350 2 983 44.3 38.5 5 .6 2*0 -11 ,0 
Producto Interno bruto 7 085 7 452 7 a6i 7 446 100.0 100.0 5 .2 5 .5 - 5 . 3 
Fuen t o : sobre la base de datos del Banco Central de Nicaragua» 
Í 7 P re l imina r , 
b j Incluye tambifn s i l v i c u l t u r a y pesca. 
/coeficiente 
- 9 -
c o e f i c i e n t e de invers ión pasó de 16% a 24% en t re 1975 y 1977 y se redujo 
a 14% en 1978, debido fundarosntaltasnte a l a c r i s i s f i n a n c i e r a y a l a i n e s -
t a b i l i d a d e incertidumbre r e i n a n t e s , que..desestájnularon y postergaron l a s 
decis iones sobre invers ión nueva ya que únicamente pros iguieron los 
proyectos i n i c i ados con an te r io r idad y los s e r v i c i o s de mantenimiento 
imprescindibles . En e l de te r io ro de l a invers ión pr ivada , i n f luyó aún 
en mayor grado, l a c r i s i s p o l í t i c a que l i m i t ó l a demanda de viviendas y 
a t rasó también los plañes para amplt-ar l a capacidad manufacturera. La 
invers ión en e l sec tor ag r í co la y l a conclusión de proyectos in i c i ados 
anteriormente ev i ta ron en pa r te una caída más d r á s t i c a . 
El consumo t o t a l disminuyó 5.8%, pero se redujo aún más e l consumo 
pr ivado, e l cual se s i t u ó en los n i v e l e s por hab i t an te r eg i s t r ados antes 
de 1968. En t a l pérdida sé combinaron d iversas c i r cuns t anc i a s . Por un 
lado , los sec to res de ba jos ingresos ss v ieron afec tados por e l desempleo 
y por los e f e c t o s negat ivos de l a r e l ac ión s a l a r i o s / p r e c i o s . Por o t r o , 
loa grupos de ingresos a l t o s presentaron una marcada, d isposic ión a l ahorro 
en previs ión de los sucesos p o l í t i c o s y , en algunos casos, optaron por 
enviar sus d i sponib i l idades monetarias a l ex te r io r , y ev i t a ron en l o pos ib le 
compras de bienes suntuar ios . '•"•*-
El consumo del sec tor públ ico fue un r e f l e j o de los problemas p l a n -
teados por l a necesidad de f i n a n c i a r los pagos de i n t e r e s e s a l e x t e r i o r y 
por l a s erogaciones que demandó l á necesidad de mantener e l n ive l de empleo 
y los gastos ocasionados por e l c o n f l i c t o . 
Por lo que se r e f i e r e a l a s expor tac iones , l a s mayores cantidades 
de carne y algodón colocadas en l o s mercados in t e rnac iona les y e l aumento 
en l a s ventas de algunos productos dest inados a l Mercado Común Centro-
americano determinaron tin Incremento de 2.7% en e l quantum de bienes ; s in 
embargo, l a f u e r t e caída que s u f r i ó e l renglón de s e rv i c io s l i m i t ó e l 
crecimiento a 2.0% en l a c i f r a t o t a l de exportaciones de bienes y s e r v i c i o s . 
/ b ) El crecimlentc 
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b) El crecimiento de los principales sectores 
i ) El s e c t o r agropecuar io . La evolución de l a a g r i c u l t u r a fue 
s a t i s f a c t o r i a , aun cuando l a s u p e r f i c i e c u l t i v a d a no v a r i ó / l a s 
f a v o r a b l e s condiciones c l i m á t i c a s cont r ibuyeron a incrementar t an to l a 
producción de l o s c u l t i v o s de expor tac ión como l a de l o s de consumo i n t e r n o . 
En e l l o r e p e r c u t i e r o n también de manera impor tante los p r e c i o s en l o s 
mercados i n t e r n a c i o n a l e s y e l apoyo que e l gobierno concedió en l o s casos 
de l c a f é y de l a c a rne . 
Cabe s e ñ a l a r , s i n embargo, que durante 1978 v a r i o s rubros apenas 
recuperaron lo s volúmenes de producción de 1974 y 1975, y en o t r o s e l 
aumento só lo alcanzó pa ra cub r i r los n i v e l e s por h a b i t a n t e de aque l lo s años. 
Conviene subrayar asimismo que por no haberse dado impulso en forma 
genera l i zada a l a cons t rucc ión de i n f r a e s t r u c t u r a de embalses y r i e g o , l a 
producción a g r í c o l a s igue s u j e t a a v a r i a c i o n e s determinadas por fenómenos 
meteoro lógicos , en un p a í s donde l a s p o s i b i l i d a d e s de i r r i g a c i ó n a r t i f i c i a l 
son ampl ias . 
La s u p e r f i c i e c u l t i v a d a durante 1978 r e s u l t ó l igeramente i n f e r i o r 
a l a de 1977 <981 000 y 985 000 manzanas, r e spec t ivamente ) . La dedicada 
a l algodón descendió drás t icamente de 303 000 a 240 000 manzanas, pero e s t a 
ca ída fue compensada por aumentos en l a s s u p e r f i c i e s des t inadas a o t r o s 
c u l t i v o s , e n t r e l a s que des tacó l a del maíz, que se e levó a 303 000 a 
325 000 manzanas. El incremento de l a producción se debió por l o t a n t o a 
l o s rendimientos más a l t o s del c i c l o a g r í c o l a 1978/1979, con re spec to a 
l o s obtenidos en e l a n t e r i o r . ^ 
En e l caso del algodón, l a e scasa p r e c i p i t a c i ó n de 1977 s i g n i f i c ó 
pé rd idas f i n a n c i e r a s pa ra una p a r t e de i o s p roduc to res , quienes se r e t i r a r o n 
del mercado o r edu je ron l a s u p e r f i c i e c u l t i v a d a de e s t e producto , ya que 
p r e f i r i e r o n i n v e r t i r básicamente en maíz y sorgo y no a r r i e s g a r sus 
r e c u r s o s en un c u l t i v o cuyos requer imientos de c a p i t a l de t r a b a j o son 
e levados . En e s t a s i t u a c i ó n i n f l u y ó también c i e r t a tendencia descendente 
en l o s p r e c i o s i n t e r n a c i o n a l e s de l a f i b r a observada en l o s primeros meses 
de l año. 
2/ El rendimiento por manzana en l o s dos ú l t imos c i c l o s f u e e l s i g u i e n t e : 
algodón, 8 .8 y 12 .4 ; c a f é , 10.0 y 10.5; caña de azúcar 950 y 980; a r roz , 
30 y 33; maíz, 13 y 17; sorgo , 15 y 19, respec t ivamente . 
/En cambio, 
- 11 •* 
En cambio, e l favorab le régimen de l l u v i a s de 1978 pe rmi t ió obtener 
en e l algodón e l mayor rendimiento del p r e s e n t e decenio, pese a que durante 
l o s d ías de conmoción c i v i l escasearon l o s insumos ( i n s e c t i c i d a s , e s p e c i a l -
mente) y l a mano de obra . La producción de algodón en rama se e levó a s í , 
de-393 000 a 437 000 tone ladas en e l ú l t imo año. (Véase e l cuadro 4 . ) 
La s u p e r f i c i e c u l t i v a d a de c a f é se expandió de 120 000 a 135 000 man-
zanas , pero l o s mayores n i v e l e s de producción obedecieron a ün manejo 
i n t ens ivo de l o s p l a n t í o s pa rá aprovechar l o s a l t o s p r e c i o s p r e v a l e c i e n t e s 
desde 1975, est imulado por e l programa gubernamental para f i n a n c i a r l a 
repoblación de l o s c a f e t a l e s . En consecuencia l a producción c r e c i ó de 
54 000 a 64 000 tone ladas . 
En o t r o s c u l t i v o s de expor tac ión como l a caña de azúcar y e l banano, 
se lograron aumentos de alguna impor tancia en l a producción, a pesar de 
haberse práct icamente mantenido l a s mismas s u p e r f i c i e s sembradas. (Véase 
de nuevo e l cuadro 4 . ) 
En lo s c u l t i v o s de consumo i n t e r n o , se observó una tendencia a scen-
dente en l a s u p e r f i c i e sembrada. Tres f a c t o r e s i n f l u y e r o n en e l l o : se 
absorbió, p a r t e del á r ea des t inada a l algodón en e l año a n t e r i o r ; l o s 
p rec ios In t e rnos de 1977 fueron f a v o r a b l e s , y , f i na lmen te , l a demanda de 
al imentos para e l ganado muestra una tendencia ascendente . En e l caso del 
maís y del sorgo, l a s ¡superf ic ies sembradas pasaron de 303 000 y 62 000 man-
zanas , respect ivamente , a 325 000 y 72 000, l a de f r i j o l se amplió 4e 88 000 a 
95 000 manzanas y l a de a r r o z , de 35 000 a 39 000. ¡ 
En l a a c t i v i d a d pecua r i a cont inuó produciendo r e s u l t a d o s f avo rab le s l a 
p o l í t i c a de promoción basada en l a mejora de l o s hatos y en l a ap l i cac ión 
de t écn icas para exp lo t a r l a ganader ía de carne y l a de l e c h e . El c r e c i -
miento de l a ac t iv idad pe rmi t ió l a e x t r a c c i ó n de ganado vacuno y porc ino 
3 / 
y s a t i s f a c e r l a demanda de leche.-* La s i t u a c i ó n del ganado vacuno se 
v i o favorec ida por e l buen régimen de l l u v i a s y l a s c o t i z a c i o n e s de l o s 
mercados i n t e r n a c i o n a l e s . Se amplió a s í e l volumen de expor tac iones do eárne 
y e l consumo in te rno se o r i e n t ó hac i a l a carne de porc ino . E l incremento en l a 
producción l echera se des t i nó a l a p l a n t a procesadora que expor ta a l mercado 
r e g i o n a l . 
3 / Véase en e l cuadro 4 e l incremento en e l año de ganado vacuno y porc ino 




MICARAGUA: lüOlC, ¿ORuS O: Ln PRODUCCION AG&OPECU...MA 
1975 1976 1977 1978 a / . Tasas de crecimiento 1976 1977 1978 b / 
I . Indice de producción 
126,3. I68.3 2.:8 agropecuaria (1970 - 100,0) 148.7 152.9 17.7 10,2 
2 . Producción de los p r i n c i a p l e s 
cu l t i vos (miles de toneladas) 
a) De"exportación 330 
co 
r—
 393 437 12.0 4 .0 I I . I 
Algodón en rama 
64 -Cafó . - 48 33 54 9 .9 W 18.0 Caña de azúcar 2 604 2 369 2 525 2 602 - 9 , 0 6 .6 3.1 
Tabaco c j 3 3 3 3 - - 5 . 0 12.3 
A j o n j o l í 5 - 5 4 6 m - 1 7 . 4 23.2 
B anano ... 159 170 • • 9 6 . 8 
b) De consumo interno 
MafZ 192 202 177 249 - 1 2 . 0 40.1 
F r i j o l 53 40 54 6,6 -24*0 34.7 
Arroz f 39 48 58 -30.0 19.8 23.9 Sorgo ' 61 54 42 62 - 1 2 . 2 - 2 1 . 4 48.9 
% Indicadores de la producción 
pecuaria (miles de cabezas y 
L mi 1 Iones de galones) 
'„Beneficio ganado vacuno 325' 344 389 416 6 , 0 13.2 6 . 8 
Benef ic io ganado porcino • •• 280 300 ... • •• -7.2 
Producción de leche ... 118 128 • •• 
f 7 . 7 
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Centra l de n ica ragua , 
]¡7 Pre l iminar , 
jb/ Las t a sas de croclmiento corresponden a las c i f r a s r e a l e s y no a las redondeadas, 
ç j Incluye tambión el tabaco rubio de consumo i n t e r n o . 
- 13 •* 
i l ) La i n d u s t r i a manufac turera . En términos generales» e l s ec to r 
manufacturero fue a fec tado por l o s acontecimientos p o l í t i c o s y por l a 
caída en los n i v e l e s de consumo. Por una p a r t e , l a pé rd ida del ingreso 
r ea l de l a población d e t e r i o r ó l a demanda y l a producción de b:lenes de 
consumo. Por o t r a , l a b a j a en l a i nve r s ión pub l i c a y en l a p r ivada redujo 
l a demanda de a r t í c u l o s des t inados a l a cons t rucc ión , a s í como l a de 
mater ias primas y de productos in termedios para l a i n d u s t r i a en gene ra l . 
Adic ionalnente , l a s huelgas de marzo y septiembre p a r a l i z a r o n una elevada 
proporción dé l a s i n s t a l a c i o n e s f a b r i l e s de l p a f s durante unos 30 djtas 
de l atto; per íodo durante e l cual se suspendieron también l a d i s t r i b u c i ó n 
y l a venta de productos . Por cons igu ien te , la. demanda y l a producción 
de algunos b ienes de consumo masivo, como t e x t i l e s , calzado y v e s t u a r i o , 
descendieron considerablemente . ' A l a s i n d u s t r i a s de b ienes in termedios 
pa ra l a cons t rucc ión , l a s a f e c t ó en gran medida l a b a j a dé aproximadamente 
17% en^la producción, de madera y corcho y de 10.6% en minera les no m e t á l i c o s . 
Probablemente l a demanda pa ra formación da i n v e n t a r i o s e v i t ó una ca ída 
más d r á s t i c a en e s t a . a c t i v i d a d . (Véase e l cuadro 5 . ) 
Frente a e s t a s i t u a c i ó n n e g a t i v a , e l v a l o r agregado manufacturero 
mantuvo los n i v e l e s de 1977 a l i n f l u j o de l a s expor tac iones de al imentos 
procesados des t inados a l o s marcados i n t e r n a c i o n a l e s , a s í como; de l a 
demanda del Mercado Común Centroamericano y de l a producción de mate r ias 
primas para l a a g r i c u l t u r a . 
La i n d u c t r i a a l i m e n t a r i a y de bebidas "« represen ta c a s i e l 50% de -
l a s manufacturas-« c r e c i ó 3.5% y 5% respec t ivamente , como consecuencia 
de l mayor volumen de matanza de ganado vacuno y de. l a s expor tac iones de 
carne a l mercado i n t e r n a c i o n a l , a s í como del aumento en l a s ven t a s de 
leche en polvo a l Mercado Común Centroamericano. 
También cabe r e s a l t a r e l hecho de que disminuyó e l r i tmo de c rec imiento 
de l a i n d u s t r i a química, apoyado por l a ampliación del complejo que e l abora 
i n s e c t i c i d a s con de s t i no a l a r eg ión . Si b ien se r edu jo l a demanda de 
e s t e a r t í c u l o , e l leve aumento en l a producción obedeció p r inc ipa lmsnte a 
l a acumulación de i n v e n t a r i o s pa ra a tender l a s necesidades del próximo 




K ICAli.iGÜAí . VUDÍC/.00REÜ DEL VILOT. hC.tEGAOO Ĵ MUFACXUriERO P0R-¡V,MA3 
Millones de córdobas Composición Tasas de 
a prec ios de 1958 porcentua l^ / crecimiento a / 
1975 Í976 1977 1978 1970 1978b/ • !97¿ 1977 1978, 
Alimentos 536 547 581 So i 40.2 36.3 2 . 0 6 .2 3 .5 
Bebidas 117 133 169 177 7 . 7 11.2 13.5 27.I 5 .0 
Tabaco 66 81 87 90 4 . 8 5 .5 22,6 7.1 3*0 
Texti l e s 92 97 92 • 91 5 .8 5 .6 5 . 5 - 5 . 2 - 1 , 6 
Calzado y ve s tua r io 41 47 46 40 . 4 . 9 . 2 .7 14.4 - 2 . 1 - 1 2 . 9 
Madera y corcho 69 66 70 55 - 3.6 3.7 - 4 . 6 6 ,7 i 6 . 8 
Muebles 13 14 15 15 U 3 0 .9 7 .0 8 .8 - 2 . 0 
Pulpa y papel 23 26 30 32 1.1 2 .0 13.4 13.7 a , i 
Imprentas y e d i t o r i a l e s 29 30 32 26 2 .6 2 . Î • 4 . 5 7 .3 -16.8 
Productos de cuero 10 9 9 10 i . l 0.6 - 7 . 2 4 .4 io.6 
Productos de caucho 5 6 
< V 6 0 .5 0 .4 5 .6 10.5 U6 
Productos químicos 141 147 156 •157 8 .0 10.0 4 .0 6 .4 0 . 7 
Derivados de pe t ró leo 50 54 58 56 3.1 5 .7 7 .6 7 .4 - 4 . 0 
Minerales no metál icos 88 99 I06 '94 5 . 0 6 .2 12.5 6 .9 -10 .6 
Productos metólicos 81 63 76 79 5 . 3 4 .7 - 2 1 . 4 I8 .9 5 .0 
Maquinaria y a r t í c u l o s 
e l é c t r i c o s y no e l ó c i r l c o s 29 28 28 28 1.5 1.8 - 3 . 5 0 .7 t . l 
Equipo de t ranspor te 6 7 • 6 6 0 .3 0.4 20.0 6 .1 1.6 
Diversos 31 31 33 35 3.2 2.1 1.3 6.1 5 .5 
Total Lm 1 485 I 600 .1 .óCjl loo.o 100.0 4 .1 7 .7 
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Centra l de nicaragua» 
a / La composición porcentual y l a s t a sas de crecimiento corresponden a las c i f r a s r e a l e s y no a las 
redondeadas, 
b / P re l imina r . 
/Asimismo 
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Asimismo se r e g i s t r a r o n aumentos en l a i n d u s t r i a de papel y de 
productos de papel —ac t iv idad r e l ac ionada con e l empaque de l o s productos 
agropecuarios de exportación-«*, en l a de cuero, v inculada a l a matanza de 
ganado, y en algunos m a t e r i a l e s me tá l i cos cuyas ven tas a l o s p a í s e s del 
Istmo se expandieron. 
Finalmente, cabe agregar que ..debido a problemas f i n a n c i e r o s algunas 
empresas de menor tamaño — especia lmente l a s productoras de m a t e r i a l e s 
pa ra l a cons t r icc ión 1 con des t ino a l mercado nacional - ' - se v ie ron obl igadas 
a c e r r a r . Además, . p o r . l a des t rucc ión de ac t i vos f i j o s y l a desapar ic ión 
de i n v e n t a r i o s durante e l per íodo c r í t i c o de sept iembre, se r e g i s t r a r o n 
pérd idas est imadas en 5 .0 mi l lones de d ó l a r e s . El Banco Centra l otorgó 
algunas l í n e a s de c,rédito pa ra r e c o n s t r u i r o r e p a r a r daños ocasionados por 
l o s d i s t u r b i o s . Tal d i spos i c ión y l a cance lac ión de exoneraciones de 
impuestos sobre l a r e n t a a l a s i n d u s t r i a s , fueron l a s medidas de mayor 
alcance adoptadas por e l Gobierno en e l marco e s p e c í f i c o ' d e l a p o l í t i c a 
i n d u s t r i a l . 
i i i ) La cons t rucc ión . La i n d u s t r i a de l a cons t rucc ión fue l a más. 
a f ec t ada por l a c r i s i s , a l d i sminui r en 45% los n i v e l e s alcanzados en e l 
año a n t e r i o r . (Véase de nuevo e l cuadro 3 . ) Por una p a r t e , e l s ec to r 
públ ico redu jo notablemente l a i n v e r s i ó n en obras de i n f r a e s t r u c t u r a y 
o t r a s cons t rucc iones ; se l i m i t ó a f i n a l i z a r algunos proyectos que ya 
es taban en e j ecuc ión , como v iv iendas y h o s p i t a l e s en l a ciudad de Managua, 
e l canal cos t e ro en e l A t l án t i co y obras de a l c a n t a r i l l a d o en d ive r sa s 
ciudades y municipios . Por o t r a , y como consecuencia de l a c r i s i s gene ra l , 
l a i n i c i a t i v a pr ivada se abstuvo en forma marcada de a d q u i r i r v iv iendas 
nuevas y pe rd ió i n t e r é s en l a e d i f i c a c i ó n . 
En l a ciudad de Managua, l a cons t rucc ión se c o n t r a j o en 58.2%, agud i -
zándose l a tendencia decrec ien te observada en e l b i en io a n t e r i o r . (Véase 
e l cuadro 6 . ) Cabe seña la r asimismo que l o s sucesos v i o l e n t o s ocur r idos 
a f i n e s de l t e r c e r t r i m e s t r e de l año en v a r i a s c iudades de l p a í s o c a s i o -
4 / 
naron pérd idas de e d i f i c i o s por un v a l o r est imado en 30 mi l lones de dólares,— 
lo que e j e r c e r á en e l f u t u r o p r e s iones a d i c i o n a l e s sobre e s t e s e c t o r . 
4 / Véase, I n s t i t u t o Centroamericano de Administración de Empresas, Nicaragua: 
Implicaciones económicas de l o s sucesos de sept iembre , noviembre, 1978. 
/Cuadro 12 
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. Cuadro 6 
; MICf,RAGUA": tNOft/®ORcD De LA üOtíSTRUCCIOt-iS/ 
(Miles de m2) 
, „_ r , „ _ , „ J > / .„., b/ Tasas de crecimiento •£/ 
1975 1976 1977 1 9 7 r 197S"' 1977 1978 d/ 
e / 
Super f i c ie e d i f i c a d a -
Total 270 252 218 199 84 -6.7 - I 3 . 5 -58 .2 
Vivienda Í7I 133 126 115 50' -22.2 -5 .3 -56.5 
Fuente: Of ic ina Ejecut iva de Encuestas y Censos; Indicaciores de la Indus t r ia de la construcción 
de la cjudad dé Managua, Nicaragua} octubre 1978« 
a / Ciudad de Managua» 
Incluye la información hasta el mes de octubre . 
c ] Las tasas de crecimiento corresponden a las c i f r a s r e a l e s y no a las redondeadas. 
ú j Tasas de crecimiento del período enero-octubre de I978 con r e s p e c t o al período equivalente 
de 1977. - ' - " 
e / Permisos de ed i f i cac ión concedidos. 
/iv) Los 
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t v ) Los s e r v i c i o s . £.a ac t i v idad en los se rv ic ios bás icos diss^** 
ratyó 14.8%,. y <aa los r e s t a n t e s en 11.0%» por e f e c t o s de l a s .hue lgas 
generales , l a ' p é r d i d a dé e á p i t a l por los acontecimientos de septiembre 
y las*repercusiones de l a recesióri en o t ros sec to res de l a economía. (Véase 
de nuevo e l cuadro 3V) ' , 
El comerció "y l a s f inanzas ¿¿"redujeron 12.8% en con jun to . . En e l 
primer caso, e l l o obedeció a una contracción en l a capacidad de c°npra 
de l a población y a l ; Cierre "de es tab lec imientos durante los períodos de • 
huelgan Adición a lmanta , -sé est ima que se perdieron más de 25 mi.ll.ones 
de dólares por l a des t rucción de inven ta r io s y e q u i p o s . ^ 
• : La intermediación f i n a n c i a r a r e s i n t i ó en mayor medida l a c r i s i s 
por l a q u e a t ravesó e l p a í s . Á ' los 'bancos los a f e c t ó principalmente, e l 
• r e t i r o de fondos efectuado por l a s empresas y los p a r t i c u l a r e s que buscaban 
mayor seguridad eñ e l e k t e i l ó r . Lá "destrucción de e d i f i c i o s e inven ta r ios 
provocó, por o t ro lado, grandes d i f i c u l t a d e s a l no pagar l a s aseguradoras 
e l reembolso por los daños. Los usuar ios perdieron confianza en e l l a s y 
fueron cancelando o dejaron dé comprar seguros, y ante e l agravamiento 
de su s i tuac ión f i n a n c i e r a , l a s compañías aseguradoras redujeron su persona l . 
Los s e rv i c io s de t ranspor te descendieron en más de 12%, p r i n c i p a l -
mente por l a b a j a ac t iv idad en l a construcción' , e ldec remén to en Tas 
importaciones,, l a menor movilidad de l a s personas durante l a f a se de mayor 
c r i s i s y l a v igencia delv .estado de s i t i o desde mediados de septiembre a l 
7 de diciembre, f a c t o r e s que no pudieron ser cori t rarreétados por e l e f e c t o 
pos i t i vo de l a s buenas cosechas a g r í c o l a s . r r 
Se destruyó una cant idad numerosa dé e d i f i c i o s y l a propiedad de l a 
vivienda disminuyó en un $.9% a l abandonar e l p a í s , durante e l c o n f l i c t o , 
una cantidad considerable de personas . 
c ) El empleo y. e l desempleo 
: No sé dispuso de est imaciones o f i c i a l e s sobre l a evolución del empleo. 
Caben s in embargo, c i e r t o s comentarios tomando en cuenta l a s repercusiones , 
que en e l l a tuvieron s in duda los p r i n c i p a l e s acontecimientos del año. 
5,/ Véase, Nicaragua: Implicaciones económicas de los sucesos de septiembre 
op. c i t . 
/En e l 
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En e l campo se p resen ta ron dos fenómenos opues tos . La cosecha 
a g r í c o l a fue muy s u p e r i o r , en gene ra l , a l a de l afio a n t e r i o r , y generó 
mayor empleo e n t r e l o s campesinos. No o b s t a n t e , a p r i n c i p i o s del afio se 
p rodu jo algún desempleo por l a disminución del á r e a sembrada de algodón, 
cuyas repercus iones fue ron de e scasa magnitud. 
En c o n t r a s t e con l a s i t u a c i ó n en l a s zonas r u r a l e s , l o s fenómenos 
p o l í t i c o s y l a c r i s i s económica c a s i permanente durante e l afio provocaron 
un incremento s u s t a n c i a l del desempleo en l a s p r i n c i p a l e s ciudades del p a í s . 
El descenso de 45% en l a cons t rucc ión , i n d u s t r i a que absorbe un a l t o porcen-
t a j e de mano de obra , j u n t o con l a p a r a l i z a c i ó n p a r c i a l de o t r a s a c t i v i -
dades —comercios, s e r v i c i o s en gene ra l , y en p a r t e e l s e c t o r manufacturero—, 
aumentaron considerablemente , s i n duda, l a desocupación a b i e r t a , con e l 
cons igu ien te e f e c t o en l o s n i v e l e s de consumo. 
3 . El s e c t o r ex te rno 
a ) El COTOrció de b i enes 
i ) Las expo r t ac iones . Los movimientos adversos de l o s p r e c i o s en 
l o s mercados i n t e r n a c i o n a l e s de l o s p r i n c i p a l e s productos a f e c t a r o n a l 
v a l o r c o r r i e n t e de l a s expor tac iones , cuya c i f r a t o t a l l l e g ó a 622 mi l lones 
de d ó l a r e s , suma 2.5% i n f e r i o r a l a de 1977. (Véase e l cuadro 7 . ) 
Así l a s menores co t i z ac iones del c a f é y de l algodón contr ibuyeron a 
r e d u c i r los p r e c i o s en 4.9%, y c o n t r a r r e s t a r o n l a s repercus iones de l aumento 
de 2.7% en l o s volúmenes expor tados . (Véase más ade lan te e l cuadro 9 . ) 
El c a f é cont inuó siendo e l p r i n c i p a l producto de expor tac ión , no 
obs t an t e haberse reducido su v a l o r t o t a l —de 199 mi l lones de d ó l a r e s en 1977 
a 188 mi l lones en 1978— a l b a j a r en 9% los p r e c i o s y en 1% los volúmenes, 
pese a que l a producción cosechada durante e l afio se incrementó en 18%, l o 
que se t r a d u c i r á en mayores ven tas durante l o s pr imeros meses de 1979. (Véase 
nuevamente e l cuadro 7 . ) 
Desde f i n e s de 1977, l o s p r e c i o s i n t e r n a c i o n a l e s de l c a f é mantuvieron 




NICARAGUAS.. EXPORTACIONES DE HfEtlES (FOB) : 
ü i I Iónes dé d ó l a r e s 
Composi ci £n 
porcentual ü / 
1970 1978 
Tasas de c rec imien to 
1975 1976 1.977 ¡1978 a / 1-9/6.. 1977 1978 y 
P r i n c i p a l e s expor tac iones t r a d i c i o n a l e s ' 225 ' M 112 428 60.8 ¿8*2 57-9 2 1 . 3 - 2 . 1 
Algodón 
c c f í 
Azúcar 
Carnes 




































I 5 . 3 
66.5 
- 4 7 . 2 
- 0 . 8 
12.2 
- 6 . 2 
- 5 . 5 
- 2 5 . 8 
67 .6 
-29 .O 





rama . . 
químicos 















' 8 ' 
, 0 .2 
U l 
5 . 3 . 1.1 
0 .7 . 
Ó. 8 
7 . 5 
1.2 
- 6 . 1 
14.6 
50.0 
8 . 8 
«2 .2 
- 8 . 5 
3O.3 
- 2 . 7 
2 .2 
13.9 
- 1 4 . 6 
8 . 3 
Otros productos 1 0 1 m 122 122 Í k 5 2J2a2 22 .4 5 . 2 0 .1 
Total i á ""m Im 622 " 100.0 J00.Q 44 .4 I7 .5 - 2 . 5 
Fuente : C E f t ' . L , sobre la base de da tos de l -Banco-Cen t ra ! 
a / P r e l i m i n a r . 
bj La composición porcentual y l a s t a s a s dé c r e c i m i e n t o 
de,-l'Icaragua,.' 
corresponden a 1 las c i f r a s r e a l e s y no à l a s redondeadas, 
/ventas de l 
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ven tas del grano l o más rápidamente p o s i b l e , i n c l u s o negociando operaciones 
a f u t u r o , ya que además, a d i f e r e n c i a de l o que ocurre en o t ros p a í s e s 
cent roamer icanos , no se ha formulado una p o l í t i c a de f inanc iamiento i n t e r n ó 
pa ra e l almacenamiento de e s t e producto . 
Las expor tac iones c o r r i e n t e s de algodón disminuyeron aproximadamente 
en 6%, ya que e l aumento en e l volumen vendido en e l e x t e r i o r fue 
c o n t r a r r e s t a d o por un descenso de 15% en lo s p r e c i o s . Las exce len tes 
cosechas de f i n a l e s del año, y e l a l za de l o s p r e c i o s en l o s mercados 
i n t e r n a c i o n a l e s abren buenas pe r spec t i va s de ven t a pa ra l o s primeros meses 
de 1979. 
El p r e c i o i n t e r n a c i o n a l de l a carne se incrementó en 44%, l o que 
a l e n t ó un aumento en e l quántum exportado (31%). Como l a matanza de 
ganado c r e c i ó só lo 7%, l a s ven tas ex te rnas se ampliaron por l a reducción 
en e l consumo i n t e r n o . 
Las expor tac iones no t r a d i c i o n a l e s , i n c l u i d a s l a s manufacturas , que 
se venden a l Mercado Común Centroamericano, se c o n t r a j e r o n en algunos casos , 
Por e jemplo, l o s productos químicos descendieron 14% ( i n s e c t i c i d a s b á s i c a -
mente) , debido a su menor uso en l a reg ión ; s i n embargo, según se comentó, 
e l aumento en l a producción se almacenó en p r e v i s i ó n de una mayor demanda 
en l o s próximos meses. 
Las compras de productos l á c t e o s de l Mercado Común Centroamericano 
se e levaron en 8.3%. Asimismo, l a s expor tac iones de productos metá l icos 
y o t r o s m a t e r i a l e s de cons t rucc ión como a z u l e j o s y mosaicos c rec i e ron en 45%. 
ü ) Las Importac iones . Luego de l a c r i s i s económica de 1975 — o r i g i -
nada esencia lmente por e l a l z a en los p r e c i o s de l o s h idrocarburos— durante 
e l b i e n i o s i g u i e n t e , Nicaragua incrementó de nuevo e l volumen de sus i n p o r -
t a c i o n e s , especia lmente en 1977 cuando l a s compras de b i enes de consumo 
c rec i e ron un 25% en términos c o r r i e n t e s y l a s de b ienes de c a p i t a l , 71%, a l 
i n f l u j o de una compra masiva de productos a España, que en su mayoría se 
acumuló en i n v e n t a r i o s . Es ta t endenc ia se r e v i r t i ó to ta lmente en 1978 
por e l es t rangulamien to de l a economía en e l que i n f l u y e r o n : l a cont racc ión 
de l a demanda i n t e r n a ; l a b a j a en l a producción de insumos importados 
/ (corno en 
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(como en e l caso de l a cons t rucc ión ) ; l o s s e r v i c i o s de l a deuda e x t e m a ; 
e l d é f i c i t f i s c a l , y o t r o s f a c t o r e s . As í , en 1978 e l v a l o r de l a s 
importaciones descendió 21%, destacando e l caso de los b ienes de c a p i t a l 
(-40%), debido a l a b a j a en l a i nve r s ión y a l e f e c t o de l a s i n p o r t a n t e s 
compras en España en e l año p receden te . (Véase e l : cuadro 8 . ) 
i i i ) Los términos de in tercambio y e l poder de compra de l a s 
expor tac iones . A l a c r í t i c a s i t u a c i ó n i n t e r n a se agregó durante e l año 
una r e l a c i ó n muy desven ta josa dé l o s términos de l in tercambio con e l 
e x t e r i o r . (Véase e l cuadro 9 . ) Por un l ado , luego de un b i en io al tamente 
favorable por l a s co t i z ac iones de los p r i n c i p a l e s productos expor tados , 
descendieron considerablemente l o s p r e c i o s de l c a f é , e l algodón, e l azócar , 
e l camarón y l a langosta , , b a j a que fue c o n t r a r r e s t a d a sólo parc ia lmente 
por un aumento importante, en l a s co t i zac iones i n t e r n a c i o n a l e s de l a carne 
y e l o ro . Resul tó a s í una reducción en promedio de c a s i 5% en e l año* 
Por o t r a p a r t e , l o s e f e c t o s de l a i n f l a c i ó n e x t e r n a e levaron lo s í n d i c e s 
de p rec ios de l a s importaciones en c a s i 15% y l o s términos del in tercambio 
cayeron 17%. 
b ) Serv ic ios y pagos, a f a c t o r e s 
La cuenta de s e r v i c i o s y pagos a f a c t o r e s mejoró a l d isminuir e l 
d é f i c i t en v a l o r e s abso lu tos de 129 a 117 mi l lones de dó la res debido a 
que l a s importaciones se reduje ron en mayor medida que l a s expor t ac iones . 
La caída de 102 a 92 mi l lones de dó la res en l a s ven tas e x t e r n a s , e o l i c a 
l a cont racción de 1% en e l va lo r cons tan te de l a s expor tac iones t o t a l e s . 
Por su p a r t e l o s egresos por s e r v i c i o s disminuyeron de 232 a 208 mi l lones 
de dólares básicamente por l a b a j a en l o s f l e t e s y en l a remesa de 
u t i l i d a d e s . (Véase e l cuadro 10 . ) 
c ) El sa ldo de l a cuenta c o r r i e n t e y su f inanc iamien to 
El sa ldo en cuenta c o r r i e n t e mejoró con r e s p e c t o a l año a n t e r i o r 
(-172 mi l lones en 1977 a -31 mi l lones de dó la res en 1978), pero fue 
d i f í c i l f i n a n c i a r l o ya que se redu je ron lo s montos de l o s préstamos i n t e r -




NICARAGUA: IMPORTACIONES DE B-IENES .(CIF) 
• Millones de dó la res Composición t a s a s de crecimiento 
19W >976 1977 Í978 a/ | P ^ c e n t u ; M / T975 1977 I978"a/ 
Bienes de consumo m Ü 5 M I1L 12a2 25*0 18.6 24.8 -16 .6 
lio duraderos 
Duraderos 
, 76 45 95 50 












- 6 . 4 
-32 .0 
Bienes intermedios m . 224 . 2§8 . -22S £Lá - 0 . 5 41 .6 -12 .9 
Pe t ró leo y combustibles 
Otros 
5 . 7 
41.9 
Agr i cu l tu ra 




7 . 2 
Bienes tie c a p i t a l m 1X2 " m m 22*2 1 M - 5 . 2 70.8 »40.4 
Agr icu l tu ra 














1 . 8 
17.0 













Total i U 122 M 604 100.0 100.0 2 .9 43.2 - 2 0 . 7 
Fuente : CEPAL, sobre |a base de datos del Banco Central, ,de Nicaragua» 
a / P r e l i m i n a r . 
b/ La composición porcentual y las t a s a s de Crecimiento corresponden a las c i f r a s r e a l e s y no a las 
redondeadas. 
/Cuadro 9 
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Cuadr-o 9 . 
NICARAGUA: PRIIÍCIFaUS INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 
1973 > 974 1975 1976 1977 «97»^ 
Tasas de c rec imien to 
Exportaciones de b ienes 
Valor : i 1.5 36.7 - U 3 44,5 17.5 - 2 . 5 
Volumen - 0 . 6 8 . 3 6 . 3 6 . 1 - 3 . 8 2 . 7 
Valor u n i t a r i o 12.7 26 .2 36 .2 22.1 - 4 . 9 
Importaciones de b ienes 
Valor • 59 .5 6 5 . Ï - I 0 « 7 3 . 3 38.6 «20 .9 
Volumen 34 .8 2 5 . 3 - 2 2 . 4 « 0 . 2 29.5 - 3 1 . 1 
Valor u n i t a r i o . 18,4 3 U 8 15.0 3.6- 7 . 0 14.8 
Relación de p rec ios del in tercambio - 4 . 6 - 4 . 3 - I 9 . 2 31 .7 14.1 : - 1 7 . 2 
Ind ices ( i970 S loo) * 
Relación de p r e c i o s de! in tercambio 102.6 98.2 7 9 . 4 104.1 116.8 98.4 
Poder de compra de l a s e x p o r t a c i o n e s de 
126.3 112.6 146.6 bienes I 3 I . 4 157.2 17Í«9 
Poder de compra de las expor t ac iones d£ 
122.6 114.6 164.8 bienes y s e r v i c i o s 129.7 154.3 137.7 
Fuente: CEPAL, sobre la base de da tos del Banco Cent ra l y o t r a s , f u e n t e s o f i c i a l e s . 




NICARAGUA: BALANCE DE PAGOS 
(:,!Itonos de dó la re s ) 
I973" I974 1975 1976 «977 1978 
Cuenta corr ien te 
456 626 Exportaciones de bienes y s e r v i c i o s 350 43I 739 710 
Bienes fob ¿78 38O 375 542 ¿37 b2l 
Serv ic ios 72 71 81 84 102 92 
Transporte 10 16 2 I 27 16 14 Via jes 12 23 2b F 30 25 Importaciones de bienes y s e rv i c io s 426 665 604 629 922 754 
Bienes fob 327 540 482 498 .. 690 546 
Serv ic ios 99 125 122 I3I 232 208 
Transporte 37 58 56 58 38 30 
Via jes 17 33 32 36 46 50 
Pagos de u t i l i dades e i n t e r e se s de c a p i t a l 
69 ex t ran je ro (netos) -47 -58 -54 -73 83 
Ut i l idades -31 -37 »24 -41 35 22 
Intereses -16 -21 -30 -32 48 47 
Oonaciones privadas netas 40 6 7 4 11 10 
Saldo de la cuenta co r r i en te -83 -266 -195 -72 - Í72 "31 
Cuenta de caol ta l 
266 F inane i amiento ex temo neto ( a + b + c + d + e) 83 195 
a) Fondos ex t r an j e ros no ecNttpensater i os (neto) 162 275 194 ¿3 
Inversión d i r ec t a 13 14 II 12 
Pristamos de largo y mediano plazo 122 181 168 101 
Amortizaciones -16 -21 -26 -45 ff«; 182 
Pasjvos.de corto plazo 26 92 31 -11 
1  ut 
Donaciones o f i c i a l e s , - 4 7 - 9 10 6 
b) Fondos 0 ac t ivos nacionales no compensatorios -18 -25 41 - 2 
c) Errores y omisiones - 2 -12 -2 34 
d) Asignaciones de derechos e s p e c i a l e s dé giro M -
e) Flnanciamlento compensatorio neto (faumento) -60 28 -38 -23 ' 57 213 
"Vistamos de balance de pagos, a t r a sos 
comerciales , pristamos del F!í 1 y otros 
pasivos de las autor idades monetarias . 18! 4 ' 15 7 
Amortizaciones -10 - 7 *9 - 8 
Variaciones de las reservas in te rnac iona les 
bru tas (-aumento) -68 31 -43 -22 ,,, 
Divisas (-aumento) -69 31 -45 -23 
Oro (-aumento) m mm m » ••• 
Oerechos espec ia les de g i ro (-aumento) 1 2 1 
F u e n t e : I 9 7 O - I 9 7 6 : CEPAL, sobre la base de datos del Fondo Monetario In te rnac iona l , 
I977: CEPAL, sobre la base de datos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central de 
Nicaragua, 1978: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Nicaragua« 
/Los resu l tados 
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Los resu l tados en l a cuenta de bienes y s e r v i c i o s fueron superados 
por los movimientos en l a cuenta de c a p i t a l , uno de los renglones donde 
más se dejaron s e n t i r los e f ec to s negat ivos que se venían gestando.desde 
años a n t e r i o r e s , y que se agravaron por l a s i tuac ión p o l í t i c a d e s c r i t a . 
Al no ser pos ib le u t i l i a a r l o s mismos mecanismos de endeudamiento a largo 
plazo y en l a s magnitudes requer idas , va r ia ron l a s modalidades de finan® 
ciamiento, tanto en e l sec tor publ ico como en e l pr ivado. Fue necesar io , 
por l o t an to , r e c u r r i r a 213 mil lones de l a s reservas i n t e rnac iona l e s , 
cantidad muy super ior a l a r e g i s t r a d a en cada uno de los cuat ro años 
a n t e r i o r e s . 
Este movimiento en l a s reservas se e fec tuó para c o n t r a r r e s t a r l a 
s a l i d a de c a p i t a l privado que se est ima l l egó a 220 millones de dó la re s , 
ante los temores de un agravamiento en l a conmoción c i v i l y l a s pe rspec t ivas 
o rumores de una eventual devaluación o cont ro l de cambios. E3te ult imo 
se impuso a p a r t i r del mes de septiembre, con e l p r i n c i p a l ob je to de 
e v i t a r l a especulación, ya que e l decreto o f i c i a l permite obtener d iv i sas 
para todas l a s t ransacciones comerciales y de s e rv i c io s r e a l e s , incluyendo 
l a s necesa r ias para v i a j e s a l e x t r a n j e r o . Eu los úl t imos meses del año 
surgió un mercado p a r a l e l o de d iv i sas de escasa repercusión. Por o t r a 
p a r t e , se elevaron los i n t e r e s e s de los depósi tos banearlos para t r a t a r 
de a t r a e r a l c a p i t a l que s a l i ó a l e x t e r i o r . 
El movimiento de c a p i t a l o f i c i a l por 38 mil lones de. dólares r e s u l t ó 
muy i n f e r i o r a los 195 mil lones de 1977. A l a d i f í c i l s i tuac ión f i n a n c i e r a 
por l a que a t r av i e sa e l pa í s desde 1973 —originada por los préstamos 
in te rnac iona les contratados para l a reconstrucción de los daños del t e r r e -
moto— se agregaron l a s d i f i c u l t a d e s que a f ron tó e l sec tor o f i c i a l para 
negociar f inanciamiento externo durante l a c r i s i s p o l í t i c a que se mantuvo 
vigente prácticamente todo e l año. Así , e l r e t i r o sobre préstamos, i n c l u -
yendo 50 millones de dólares del Fondo de Es tab i l i zac ión Monetaria de 
Centroaméri.ca, se redujo de 245 mil lones en 1977 a 93 mil lones en 1978, 
monto super ior a los .72 mil lones de dólares de 1976, pero i n f e r i o r a l a s 
c i f r a s de 1974 y 1975. 
/Las amortizaciones 
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loas amor t izac iones de los préstanios i n t e r n a c i o n a l e s excedieron a l a s 
de l o s cua t ro años a n t e r i o r e s . En 1978 se pagaron 55 mi l lones dé d ó l a r e s , 
f r e n t e a 50 mi l lones de dólares del aüo a n t e r i o r . 
d) El endeudamiento ex te rno 
El sa ldo de l a deuda púb l ica ga ran t i zada por e l Estado ascendió a 
907 mi l lones de d ó l a r e s a f i n e s de 1978, y su s e r v i c i o r ep re sen tó e l 14.4% 
de l a s expo r t ac iones , e l mayor c o e f i c i e n t e de l ú l t imo l u s t r o , a pesa r de 
que se r e f i n a n c i ó e l 25% del pago de i n t e r e s e s . (Véase e l cuadro 1 1 . ) A 
comienzos d e l año, e l s e r v i c i o de l a deuda ex t e rna púb l i c a se vo lv ió .más 
oneroso a l i n c o r p o r á r s e l a l a s amort izaciones de l o s c r é d i t o s blandos y 
o t r a s ob l igac iones de c a r á c t e r comercial que sa habían con t ra ído a n t e r i o r » 
mente pa ra poder l l e v a r a cabo e l programa de r econs t rucc ión y e j e c u t a r 
obras de i n f r a e s t r u c t u r a . Conviene subrayar l a impor tanc ia de los prcstamoG 
concedidos por organismos f i n a n c i e r o s p r ivados , cuyos, p lazos e i n t e r e s e s 
en condic iones más duras cont r ibuyeron a incrementar e l coe f i c i en t e , a ludido 
y determinaron una e s t r u c t u r a poco s a t i s f a c t o r i a de 1.a deuda e x t e r n a . - ' 
4 . I.os p rec ios y las , remane r ?.c i cae e 
No se dispuso de información c u a n t i t a t i v a sobré l a s remuneraciones; s i n 
embargo, l o s í n d i c e s de p r e c i o s a i córisumidor y l a s r epercus iones que sobre 
l o s sueldos y l o s s a l a r l o s tuvieron l o s p r i n c i p a l e s acontecimientos ocur r idos 
en e l p a í s durante e l año, permiten ' r e a l i za r algunas:¡observaciones. 
Por e l lado de l o s p r e c i o s , según da tos o f i c i a l e s , l o s í n d i c e s mostraron 
un a l z a media anual de 4.6%. El mayor aumento- se ob¡servó.en l a v iv ienda 
(6.2%) y e l menor, en v e s t u a r i o (3.2%). (Véase e l cuadro 1 2 . ) Conviene 
s eña l a r que e l promedio genera l c r e c i ó rápidamente duranté l o s primeros 
6 / Casi e l 50% de l o s préstamos fueron . .contratados con bancos, pr ivados a.... 
p l azos menores de 10 años; de é s t o s lt más dé l a mitad tendrán que cance-
l a r s e en un lapso de cinco ;aüosv :Por o t r a ^ a r t e , l o s i n t e r e s e s fuerón 
negociados en forma v a r i a b l e , dependiendo de l o s movimientos de l a s 
t a s a s p r imar i a s de l o s Estados ünidos o de l e t i rodólar , l a s cua les se s i t i a n 
actualmente sobre e l 12%. 
/Cuadro 11 
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Cuadre 1t 
NICARAGUA; INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 
1973 I974 I975 I976 I977 1978a/ 
Saldo de la deuda públ ica g a r a n t i z a d a 
por e l Estado J>/ 347 501 640 672 867 907 
R e t i r o s netos I58 I74 159 72 245 95 
Se rv i c io de la deuda ex te rna 71 49 56 88 98 102 
Amortizaciones 52 20 20 40 50 55 
I n t e r e s e s 19 29 36 48 48 4 7 ^ 
Se rv i c io de la deuda ex te rna . 
como p o r c e n t a j e de las expor tac iones^ / 20 .3 9 . 8 I2 .3 14.1 13.3 14,4 
Fuente : CEPAl, sobre la baso de datos del Banco Cen t ra l de Nicaragua . 
P r e l i m i n a r . 
Jy Las c i f r a s corresponden a deuda desembolsada. 
c j Segdn f u e n t e o f i c i a l se habfan programado 63 mi l lones de d ó l a r e s , r e f i n a n c i á n d o s e l6 mi l lones 
de d ó l a r e s . 
á j Los po rcen t a j e s corresponden a las c i f r a s r e a l e s y no a las r edondeadas . 
/Cuadro 12 
; Cuadro 12 
NICARAGUA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 
1975 :. 1976 1977 1978 
1. Indices (promedios del-año) 
Indice de precios a! consumidor 100.0 102.8 .. ,114¿5 .... i 
Alimentos, bebidas y tabaco 100.0 101.1 116,1 '..'i I20„>b./ 
Vestuario 100,0 100.6 - • 103.5 106 .6^ 
Vivienda 100.0 ¡04.1 111.3 I I 7 . W 
Diversos 100.0 105.1 I IS. I 123.5*/ 
2 . Variación de diciembre a diciembre 
Indice de precios al consumidor I . 9 6 ,2 10,2 4 ,4^ / 
Alimentos, bebidas y tabaco - 0 . 5 801 io»7 ^ 
Vestuario 2 . 3 2*5 zj> 4 . 4 ^ 
Viv ienda 5 ,0 8 .9 8 e0S/ 
Diversos 5»2 12o6 c/ 
3a Variación media anual 
Indice de precios al consumidor ... 2¿8 1 lo4 4 .62/ 
Alimentos, bebidas y tabaco l . l I4c8 4 . 0 Í / 
Vestuario , a . 0.6 2o9 3 . 2 ^ 
Vivienda ft .. 4.1 6 .9 6 . 2 ^ 
Diversos «0 0 5 . I 12.4 4 . 8 ^ 
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de la Of ic ina Ejecut iva de Encuestas y Censos3 Nicaragua, 
a / Promedio del período enero-noviembre de 1978. 
1 / Promedio del período enero-octubre de 1978. 
c j Noviembre de 1978 respec to a noviembre de 1977« 
¿ j Octubre de 1978 respecto a octubre de I977. 
e / Enero-noviembre d9 I978 respsc to a enero-noviembre de 1977» 
j j Enero-octubre de I978 respecto a enero-octubre de 1977» 
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meses del año, y que se e s t a b i l i z o e inc luso disminuyó en e l segundo 
semestre. Tal comportaraianto podr ía exp l i ca r se por l a abundante cosecha 
de granos bás icos , a s í como por l a s ventas de inven ta r ios que e fec tuaron 
algunas empresas comerciales para obtener l i q u i d e z , ante l a s r e s t r i c c i o n e s 
en e l consumo impuestas por l a s i tuac ión general del p a í s . 
Frente a l incremento moderado de los p r ec io s , l a s remuneraciones sa 
mantuvieron aparentemente e s t a b l e s durante cas i todo e l año, excepto en 
diciembre, cuando se pagó un mes de sueldo ad ic iona l ««»con c a r á c t e r de 
aguinaldo«— conforme a l o dispuesto por decreto o f i c i a l . Esa r e t r i buc ión 
pudo haber compensado, en e l caso de los asa la r iados empleados a tiempo 
completo, l a s pérdidas de poder adqu i s i t i vo que soportaron durante e l año. 
Cabe ind icar que durante 1978 sólo se presen tó , por motivos de s a l a r i o s , 
e l caso da huelga de los empleados de los h o s p i t a l e s , ya que los c o n f l i c t o s 
obrero-patronales surgidos perdieron vigencia por l a c r i s i s p o l í t i c a . Por 
o t r a p a r t e , durante los dos períodos de huelga general se adoptó l a medida 
de pagar sueldos y s a l a r i o s . , 
5 . Las p o l í t i c a s monetaria y f i s c a l 
a) La p o l í t i c a monetaria 
. Desde hace algunos años los problemas de balance de pagos de Nicaragua 
se venían agudizando, sobre todo a ra íz , del crecimiento de l a deuda 
ex te rna , cuyo se rv i c io e j e r c i ó pres iones sobre l a s reservas i n t e rnac iona l e s . 
Esta s i tuac ión l imi tó l a s pos ib i l idades de a p l i c a r una p o l í t i c a monetaria 
or ientada a impulsar l a ac t iv idad i n t e r n a . A lo, a n t e r i o r se agregó l a 
c r i s i s p o l í t i c a i n i c i a d a en los úl t imos meses de 1977 y agravada durante 1978, 
y que, ent re o t r a s consecuencias, aceleró e l gran desa jus te del sistema 
económico, cuyos e f e c t o s d i s to rs ionaron l a u t i l i z a c i ó n y l a c i r cu l ac ión 
de los medios de pago, y produjo una evolución muy e r r á t i c a en l a s v a r i a b l e s 
de e s t e sec to r . 
Asimismo, l á b a j a en algunas ac t iv idades , como l a construcción y l o s 
se rv ic ios en genera l , j u n t o a un s ec to r agropecuario muy dinámico, d e t e r -
minaron un cambio en l a e s t r u c t u r a de necesidades c r e d i t i c i a s , para e l cual 
/ e l s istema 
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e l s i s tema bancar io nicaragüense no encontró so luc iones inmediatas oportunas. 
Bar o t r a p a r t e , l a incer t idumbre y l a insegur idad a lud idas , que es t imularon 
l a s a l i d a de recursos ex t e rnos , provocaron p re s iones a d i c i o n a l e s a l s is tema 
banca r io . 
Todos e s t o s f a c t o r e s d i s t o r s i o n a r o n l a s modalidades t r a d i c i o n a l e s 
de manejo de l a p o l í t i c a monetar ia y c r e d i t i c i a , y fué n e c e s a r i o , por l o 
t a n t o , adoptar medidas de emergencia pa ra mantener e l e q u i l i b r i o o a l 
menos a tenuar l o s e f e c t o s nega t ivos de l a s comentadas i r r e g u l a r i d a d e s . De 
ah í que a l a n a l i z a r l a evolución de l o s agregados monetarios en e l año, 
se observaron algunos cambios s i n precedentes en su comportamiento. 
El d inero se r edu jo de 1 786 a 1 710 mi l lones de córdobas (-4.3%) 
y e l numerario evoluciono de manera d i f e r e n t e a l o s depós i tos en cuenta , 
c o r r i e n t e . Como consecuencia de l a mayor emisión de roadlos de pago pa ra 
a tenuar l a f a l t a de l i qu idez del s i s t ema , e l e f e c t i v o en poder de l públ ico 
se e levó de 501 mi l lones de córdobas en octubre de 1S77 —al i n i c i a r s e e l 
ya comentado desajuste«— a 692 mi l lones en diciembre; ascendió a 837 mil lones 
durante l o s pr imeros nueve mases de 1978 y l l e g ó a 880 mi l lones a l conc lu i r 
e l año. Este aumento ea e l numerarlo compensó eu 80% l a disminución de 
l o s depós i tos en cuenta c o r r i e n t e por 264 mi l lones de córdobas, debida 
posiblemente a p r e s iones por l a s a l i d a de c a p i t a l e s , hecho que también 
7 / 
e x p l i c a l a con t racc ión de más da 200 mi l lones de córdobas— en lo s depós i tos 
a p lazo y en e l ahorro . (Véase e l cuadro 13 . ) 
Los préstamos ex te rnos de l a rgo p lazo se e levaron 11.8% a consecuencia 
de l a u t i l i z a c i ó n ' d e fondos con t r a t ados p a r a programas e s p e c i a l e s de de s -
a r r o l l o , e n t r e l o s qué des tacaron lo s des t inados a l o s p l a n t í o s de c a f é y 
a obras de i n f r a e s t r u c t u r a . 
Para f i n e s de 1977 prác t icamente se habían agotado l a s r e s e r v a s . Se 
concer ta ron entonces préstateos a c o r t o p lazo — e n t r e e l l o s , 50 mi l lones de 
d ó l a r e s con e l Pondo de E s t a b i l i z a c i ó n del Consejo Monetario Centroamericano— 
U La reducción t o t a l de depós i tos de 470 mi l lones de córdobas equ iva len te 
a 67 mi l lones de d ó l a r e s , só lo f i n a n c i a r í a una p a r t e de l a s a l i d a de 
220 mi l lones de d ó l a r e s . 
/Cuadro 13 
Cuadro 13 
N I C A R A G U A : BALANCE MONETARIO 
Sal'dos a f i 
(mi l lones 
;nss de cada año 
de córdobas) Tasas T37S 
de crecimiento 
1975 1976 I977 1978a/ 
Dinero 1 377 1 728 JLZ86 J.-7.1.0 25» 5 3 .4 - 4 0 3 
Efec t ivo en poder público 445.. 436 692 880 42.9 58.7 27=2 
Depósitos en cuenta c o r r i e n t e 91? I .064 . i ,094 830 16.5 2 . 8 -24o 1 
Factores de expansión 3 076 ,3' 828 3 697 3 471 24.5 - 3 . 4 -6c l 
Reservas In te rnac iona les ne tas 248 . 626 - 8 »1 363 I54.4 .00 
Crédi to In te rno . 2 828 3 202 3 7 0 5 4 834 13.2 I5 .7 30,5 
Gobierno (neto) i 15 I62 • 84 597 40,9 <s4802 6]0o7 
In s t i t uc iones póblScas 69 77 264 30.2 11«6 242o 9 
Sector privado 2 661 2 971 ; 3 544 3 973 11.7 19.3 12.1 
b/ 
Agropecuario a cor to plazo / «• • ? • C9 '•' • 954" I 015 oca ... 60 4 
c / 
Programas especiales* • «O 0«» 420 '562 Q.O OV« 33.8 
Otras c a r t e r a s • 0« 2 I65 2 226 eoo ... 2 .8 
Sistema f i nanc i e ro privado «»9 esa 5 170 «.0 .48 «•O 
Factores de absorción 1-699 2 100 J L â i i 1 761 23.6 -9»o co
 
Cuasldinero (depós i tos de 
ahorro y a plazo) 774 1 083 i 374 l 168 39.9 26.9 -15*0 
Bonos 67 60 ... »11,4 
Pristamos externos de largo 
plazo 550 566 567 634 2 .9 0*2 II „8 
Otras cuentas ne t a s 375 45I -97 - l o i 20 .3 O Q» 
Fuente: CEPAL, sóbre lù bass de datos del Banco Central de Nicaragua y de I n t e r n a t i o n a l Financial 
S t a t i s t i c s , 
a / Preliminar» 
Jj / Destinado esencialmente a : algodón, engorda de ganado y cosecha de cafó® 
Destinado esencialmente a: fomentar p l an t í o s de c a f # , empresas ganaderas y ag ro indus t r i a a largo 
plazo,, 
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con e l f i n de poder e n f r e n t a r l a s necesidades inmediatas de d i v i s a s . Por 
e s t a razón, l o s n ive les de reservas ne tas que ya en diciembre de 1977 eran 
negat ivos en 8 mil lones de córdobas, por l a s a l i d a de c a p i t a l e s y por e l 
s e rv i c io de l a deuda e x t e m a , alcanzaron un n i v e l extremadamente c r í t i c o 
8/ 
de -1 363 mil lones de córdobas, equivalente a 195 mil lones de dólares.— 
En cuanto a l c r é d i t o i n t e r n o , a d i f e r enc i a ' de lo que ocurre normal-
mente, l a mayor p a r t e de los recursos ad ic iona les no se des t inó a l a s 
ac t iv idades product ivas y de s e rv i c io s del s e c t o r pr ivado, s ino a i n c r e -
mentar l a s percepciones del sec to r públ ico , l a s cuales c rec ie ron en ca s i 
700 mil lones de córdobas, f r e n t e a un aumento de sólo 433 mil lones en e l 
sec to r pr ivado. La primera c i f r a se ap l i có a f i n a n c i a r e l d é f i c i t del 
gobierno; l a segunda se d i s t r ibuyó de l a s i g u i e n t e manera: alrededor de 
200 millones para los sec tores agropecuario e i n d u s t r i a l , que mostraron 
algún dinamismo, 61 mil lones para o t r a s ac t iv idades que decrecieron, y 
165 mil lones para e l sistema f inanc ie ro p r i v a d o . ^ 
Adlcionalmente a l c r é d i t o concedido por e l Banco Cent ra l , tanto a l 
gobierno como a l a s i n s t i t u c i o n e s públ icas y e l s ec to r privado para a l i v i a r 
l o s e f ec to s de los acontecimientos i n t e r n o s , a s í como fenómenos vinculados 
8\J El confortamiento de l a s reservas y de l o s recursos externos de cor to 
p lazo , de acuerdo con l a información o f i c i a l fue e l s i gu i en t e : 
Prestamos externos a 
cor to plazo 
Reservas in t e rnac iona les 
ne tas 
Reservas i n t e rnac iona le s 
b ru tas 















9 / Aparentemente e l monto t o t a l de c r éd i t o s concedidos a "o t ras c a r t e r a s " 
habr ía podido f i n a n c i a r gran pa r t e de l a s a l i d a de l o s 220 mil lones de 
dó la res , ya que a l decrecer e l ritmo de producción de e s t a s a c t i v i -
dades en cas i un 20%, se habr ía neces i tado un monto más ba jo de apoyo 
bancar lo . (Los bancos comerciales d i spus ie ron del c r é d i t o a cor to 
plazo en e l e x t e r i o r por una suma equivalente a 129 mil lones da d ó l a r e s . ) 
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con l a c r i s i s f i n a n c i e r a i n t e rnac iona l , l a p o l í t i c a monetaria se o r i en tó 
en dos d i recc iones : por un lado, »»pero t a rd í amen te - •=• a f r e n a r l a s a l i d a 
da c a p i t a l e s , para lo cual se impuso e l control de cambio durante e l 
mes de sept iembre,¿2/ medida importante , dado que e l pa ís d i s f r u t a b a de 
l i b e r t a d cambiarla desda hacía cas i dos décadas; por o t ro , a cap ta r fondos 
que habían sa l ido al e x t e r i o r mediante un aumento en los i n t e r e s e s da l o s 
depósitos a p lazo , d ispos ic ión s imi la r a l a adoptada en o t ros pa í s e s 
centroamericanos. 
b) La p o l í t i c a f i s c a l 
Desde p r i n c i p i o s del prssente decenio, en e l balance del Gobierno 
Centra l , e l c o e f i c i e n t e del d é f i c i t ka venido creciendo en forma. in in ts r rum-
11/ 
pida —con excepción de 1973— respecto del ingreso c o r r i e n t e . — Durante 
todo ese per íodo, e l d é f i c i t se f inanc ió en un 95% con c r éd i t o ex terno . 
Esto provoco un estrangulamiento pau l a t i no , no sólo a l reduci rse l a capa» 
cid&d de pago del p a í s , s ino también por e l c r ec i en t e s e rv i c io de l a 
deuda externa , qu© l imi tó l a expansión del gasto publ ico en e l rubro da 
invers ión r e a l . La modalidad de f i n a n c i a r e l crecíMiento del d é f i c i t f i s c a l 
esencialmente por medio de endeudamiento externo no pudo cont inuar durante 
1978, ya que e l pa í s perdió pa r te del apoyo f i nanc i e ro i n t e r n a c i o n a l . 
10/ Es' v i r t u d de ese decre to , l a s d i v i s a s generadas por l a s exportaciones 
deberán negociarse en e l sistema bancar io ai t i p o de cambio o f i c i a l de 
7 córdobas por un dó la r . A su vez e l sistema bancario podrá atender ios 
requerimientos de d iv i sas a l mismo t ipo de cambio que r i j a para l a s 
exportaciones de mercancías, a l a presentac ión de documentos que conprueben 
l a importación. En e l caso de los " i n v i s i b l e s " se f i j a r o n topes 
máximos a i t i po o f i c i a l según e l des t ino : para e l pego de c o l e g i a t u r a s , 
600 dólares mensuales por e s t u d i a n t e , más 300 para esposa e h i j o s cuando 
corresponda; para e l pago de primas de seguros de personas cont ra tadas 
en moneda e x t r a n j e r a ; para gastos de v i a j e s , 200 dólares por d ía y un 
t o t a l que no exceda de 5 000 dólares por afio; para remesas a f a m i l i a r e s , 
cuando e x i s t a obl igación l e g a l , 500 dólares mensuales por persona, 
y , f ina lmente , para pagos a se rv ic ios de l a deuda e x t e m a y de l a s . 
invers iones e x t r a n j e r a s cuando e l monto del préstamo haya s ido nego-
ciado en e l sistema bancario y e l c a p i t a l se haya r eg i s t r ado conforme 
a l a ley de invers iones e x t r a n j e r a s . 
11 j El c o e f i c i e n t e da d é f i c i t f i s c a l anual respecto de los ingresos 
co r r i en t e s del gobierno fue , a p a r t i r de 1970, de 13%, 23%, 34%, 16%, 
48%, 59%, 44%, 67% y 84%, respectivamente. 
/La p o l í t i c a 
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, La p o l í t i c a f i n a n c i e r a del Gobierno Cent ra l es tuvo s u j e t a a impor-
t a n t e s modi f icac iones en mate r i a da composición del gas to y en l o s aspec tos 
conce rn ien tes a l f ínancíaxaiento de l d é f i c i t f i s c a l , debido a l a con t racc ión 
del f í r . a n d a m i e n t o e x t e r n o , a. l a necesidad de a f r o n t a r mayores gas tos 
12/ 
c o r r i e n t e s y a l a r i g i d e z t r a d i c i o n a l de l o s ingresos c o r r i e n t e s , — que 
no reacc ionaron con l a s nuevas medidas i n p o s i t i v a s decre tadas a mediados 
de año, pues no fue p o s i b l e a p l i c a r l a s en l o s momentos de c r i s i s . 
Las recaudaciones c o r r i e n t e s descendieron de 1 747 mi l lones de 
córdobas en 1977 a 1 507 mi l lones en 1978. (Víase e l cuadro 14 . ) Es 
lóg ico suponer que l a c r i s i s p o l í t i c a a f e c t ó en c i e r t a medida a ese monto 
y no fue p o s i b l e por e l l o a lcanzar l o s n i v é l e s p r e v i s t o s en e l mes de 
agos to , cuando se aumentaron l a s t a s a s i n p o s i t i v a s . 
Pese a l a i n s u f i c i e n c i a de l o s i n g r e s o s , e l gobierno mantuvo l a s 
remuneraciones y cumplió con o t r o s compromisos como e l pago de i n t e r e s e s 
de l a deuda, y seguramente cubr ió gas tos r e l ac ionados con e l e s tado de 
conmoción c i v i l que v i v i ó e l p a í s . Las erogaciones c o r r i e n t e s superaron 
pues con c reces a l a s de l año a n t e r i o r (1 539 mi l lones en 1977 y 2 070 mi-
l l o n e s en 1978). El ahorro en cuenta c o r r i e n t e r e s u l t ó a s í nega t ivo , por . 
pr imera vez en e l p r e sen t e decenio , en 563 mi l lones de córdobas. Es d e c i r , 
e l gobierno se v i o en l a necesidad de endeudarse aun pa ra f i n a n c i a r un 
36% de sus gas tos de funcionamiento. 
Los gas tos de c a p i t a l se r edu je ron de 1 539 a 1 016 mi l lones de 
córdobas , y l a i n v e r s i ó n r e a l debió s a c r i f i c a r s e en función de l a amor t i -
zación de l a deuda, que se incrementó en un 41%, a s í como de l a disminución 
de l f inanc iamien to ex te rno y de l a s p r i o r i d a d e s f i j a d a s pa ra a tender 
problemas qué demandaron soluc ión inmedia ta . 
Ante e sa s i t u a c i ó n se adoptaron básicamente dos medidas de p o l í t i c a 
f i s c a l : se r e e s t r u c t u r a r o n lo s s i s temas impos i t ivos y se r e c u r r i ó a l 
f inanc iamien to i n t e r n o . En e l pr imer caso , en agosto de 1978 e n t r a r o n 
en v i g o r tina s e r i e de d i spos i c iones t e n d i e n t e s a incrementar l o s ing resos 
1 2 / E l c o e f i c i e n t e de t r i b u t a c i ó n se mantuvo en torno a l 10% durante e l 
pe r íodo 1973-1977, pero b a j ó a 9.8% en 1978. 
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Cuadro | 4 
NICARAGUA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 
MjJJones. de_ córdobas Tasas de crèclmîonto 
1975 I97S "¡977 ¡973 a / T97S" 1977 1 9 7 5 a / 
lo Ingresos c o r r i e n t e s l 323 : 1 527 i 747 f 507 I M 14»4 - !3o7 
Ingresos t r i b u t a r i o s ' l 151 1 353 i 639 • I '445 17.5 2 U I »11 .8 
Directos 
Ind i rec tos 













. i 7 .4 




- 7 , 6 
<»6.8 
—22o9 
Ingresos no t r i b u t a r i o s 172 174 108 62 U2 -31*9 «42.6 
2 . Gastos c o r r i e n t e s I 121 1 209 l 539 2 070 7o 9 27.3 34.5 
Remunerad ones 













% Ahorro en cuenta c o r r i e n t e (1-2) 202 318 2Ó8 -363 57.4 «34«,6 
4 . Gastos de c a p i t a l 985 988 1 539 1 <n6 o„3~ 55.8 «34o0 
Inversión r e a l 
Amortización de la deuda 


















' " 5 4 . 9 
. 4 U 2 
«30o5 
5 . Gastos t o t a l e s ( 2 + 4 ) 2 I06 . 2 197 3 078 3 086 4„3 40o l o»3 
6 a D é f i c i t {0 superáv i t ) f i s c a l (1-5) -783 »670 -1 331 -1 579 -14®4 98.7 18„6 
7® FJnancJamlento del d # f l c í t 783 670 1 331 1 579 - J 4 0 4 . 98,-7 18*6 
Financlamiento In terno 49 51 64 975 4*1 25o5 i 4?3o4 
Flnanclamlento externo 596 612 l 267 604 2*3 I07.0 - 5 2 . 3 
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Nicaragua y de la Of ic ina de 
P l a n i f i c a c i ó n , 
a / Pre l iminar 8 
/ t r i b u t a r i o s 
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t r i b u t a r l o s , ./ que gravaron principalmente a l a s ventas y a l a r e n t a : se 
aumentó l a t a s a del inpuesto general sobre l a s ventas de 6% a 8%, y se 
incluyeron ets l a l i s t a da s e rv i c io s gravados nuevas ac t iv idades cono 
t a l l e r e s de reparac iones y a l q u i l e r e s de maquinaria, e n t r e o t ro s ; se elevó 
en un 50%, en promedio, e l impuesta a a r t í c u l o s seleccionados y se amplió 
l a l i s t a de e s t a c lase de b ienes , y se modificó también l a modalidad del 
t r i b u t o a l e l iminar e l pago del impuesto en l a ú l t ima e tapa dé l a s ventas 
y f i j a r l o a l va lo r agregado en todas l a s f a s e s de comercia l ización. 
En e l mes de j u n i o e l Poder Ejecut ivo r e c i b i ó au tor izac ión para 
cance la r l a s exoneraciones del impuesto sobre l a r e n t a , bene f i c io otorgado 
a l a s empresas por e l Convenio Centroamericano de Incent ivos F i sca le s a l 
Desar ro l lo I n d u s t r i a l . La3 empresas i n d u s t r i a l e s que a l 30 de jun io l levaban 
a cabo un programa de i nve r s iones , anteriormente aprobado, siguen gozando 
de l a exoneración. 
Por o t ro lado, l a deducción bás ica a que t i ene derecho toda persona 
se elevó de 30 000 a 40 000 córdobas y se ampliaron l a s d i spos ic iones r e l a -
t i v a s a l a r e invers ión de u t i l i d a d e s . 
Finalmente, e l d é f i c i t f i s c a l que has t a 1977 se había cub ie r to con 
f inanciamiento ex te rno , en 1978, a l d i f i c u l t a r s e l a con t ra tac ión de e s tos 
prestamos, y con e l f i n de amortiguar los e f e c t o s depres ivos , se f inanc ió 
por medio del endeudamiento i n t e r n o , y en p a r t i c u l a r con fondos del Banco 
Cent ra l . 


